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1 A travers une présentation succincte de quelques femmes écrivains, l’A. montre que cette
activité individuelle qu’est l’écriture a offert aux Iraniennes la possibilité d’explorer et de
critiquer la société dans laquelle elles sont enracinées, ses valeurs morales et religieuses
et  de  revendiquer  des  droits.  Enracinement  qui  est  manifeste  dans  les  styles  et  les
modèles culturels où le traditionnel et le moderne sont entrelacés. Ces œuvres littéraires
ne  sont  pas  pour  autant  de  simples  miroirs  sociologiques  de  la  société.  Il  s’agit  des
évènements littéraires, un pas qualitatif dans l’histoire de la littérature persane.
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